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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DU11ES 
PRIX • DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMAllON (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux ind1catifs hebdomad.aires des prix hors taxes A la consomnation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 26.06.89 
En monnaie na.tiona.les 
In national currencies 
TABLEAU 1 
TABLE 
Be~ique (FB) 
Danma.rk ( CD) 
Deutschland (Dt) 
Ellas (lJU 
Espana (PES) 
France OT) 
Ireland (Irish£) 
Italia (Lire) 
Luxembourg ( FL) 
Nederland (fl) 
Port°f£1 (ESC) 
U.K. £) 
I 
In/ en USS 
I 
TABLEAU 2 
TABLE 
Belgique 
Da.nmark 
Deutschland 
Ellas 
Espana 
l'rance 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.E.E. I E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
produits (4) 
Average for all 
products 
In/ en ml 
TABLEAU 3 
TABLE 
Belgique 
Da.nma.rk 
Deutschl.&nd. 
Ell.as 
Espana 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
U.K. 
C.E.E. / E.E.C. 
Moyenne/Average 
(4) 
Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regula.r gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
9.864 9.584 
1.890 1.900 ... 
467 427 * 
40.975 35.802 
29.066 24.602 
1.410 1.460 
195,87 188,67 
365.270 323.250 
11.020 11.140 • 
548 567 = 
46.567 42.834 
162,56 151,86 
Essence super Essence no1'118.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
241,56 234,70 
248,78 250,10 
239,'!I/J 218,81 
243,72 212,96 
232,99 197,21 
213,04 220,59 
267,51 2.57 ,68 
258,55 22.8,81 
269,87 272,81 
249,25 2.57,89 
2.85,20 262,34 
252,50 235,88 
241,11 223,26 
I 
Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
2Z7,86 221,39 
234,6? 235,92 
225,73 206,40 
229,90 200,88 
219,78 186,03 
200,96 208,08 
252,35 243,07 
243,89 215,83 
254,56 2.57 ,34 
235,12 243,2? 
269,03 247,46 
238,1? 222,49 
2Z7,43 210,60 
Ga.soil moteur Gasoil cha.u.ffage Fuel Residue! HTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
8.262 6.342 4.466 
1.7'!1/J 1.450 .972 X 
376 295 196 
26.076 26.076 16.997 
27.041 19.566 11.688 
1.230 1.217 640 
191,36 127,10 90,34 
272.790 226.119 141.065 
8.110 7.550 4.791 
423 372 278 X 
41.42.8 - 22.421 
142,75 101,57 67,40 
Ga.soil moteur Gasoil cba.uffage Fuel Residual HTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
202,33 155,31 109,37 
2Z7,72 190,86 127,95 
192,67 151,17 100,44 
155,10 155,10 101,10 
216,76 156,84 93,69 
185,84 183,88 96,70 
261,35 173,59 123,38 
193,09 160,06 99,85 
198,60 184,89 117,33 
192,40 169,20 126,44 
253, 73 - 137,32 
221,?3 157,77 104,69 
200,54 163,14 104,13 
I 2Z7163 I 
I I I 
Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! l1l'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) ( 3) 
190,85 146,50 103,17 
214,81 180,04 120,69 
181,?5 142,59 94,74 
146,31 146,31 95,37 
204,47 147,95 88,38 
175,30 173,45 91,22 
246,54 163,75 116,39 
182,14 150,98 94,19 
187,34 174,41 110,67 
181,49 159,60 119,27 
239,34 - 129,53 
209,15 148,81 98,75 
189,16 153,89 98,23 
TAXES ANO DUTIES AT JUNE 89 
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (%) B DK D HE E F" IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 . 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
REGULAR GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.OIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 25.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 o.oo 0.00 
HEAVY F"UEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 6.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 o.oo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) (1) (2) (4). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 12000.00 3620.00 650.00 15642.00 37000.00 3055.JO 303.50 757600.00 9960.00 870.70 3525.00 204.40 
REGULAR GASOLINE 12000.00 :,:,as.co+ 570.00 * 17139.00 37000.00 2907.80 303.50 757600.00 9960.00 790. 70 • 3431. 00 212.20 
AUTOM.DIESEL OIL 6050.00 1760.00 444.10 9301.00 18000.00 1572.50 223.10 357010.00 4300.00 285.60 a.co 172.90 
HEATING GASOIL a.co 1760.00 58.20 9)01.00 9000.00 405.60 37.JO 357010.00 0.00 118.80 a.co 11.00 
HEAVY F"UEL OIL(T) 0.00 1980.00 JO.CO 7142.00 1700.00 1)1.82 7.96 15000.00 100.00 40.06 a.co 7.82 
J. OTHER TAXES/ (3) 
___ DUTIES_ (l~OO_L) ----------------------------------------- R~ata _______________________ Excise Tax ____________________ I.S.P. ____________ _ 
PREMIUM GASOLINE 0.00 2.30 a.co 0.00 5.00 o.oo 0.00 777590.00 0.00 a.co 60093.00 0.00 
REGULAR GASOLINE 0.00 2.,0 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 777590.00 a.co o.oo 60216.00 0.00 
AUTOM.OIESEL OIL o.oo 2.30 a.co 0.00 4066.00 a.co 0.00 380990.00 0.00 0.00 27091.00 o.oo 
HEATING GASOIL 0.00 2.)0 0.00 o.oo 5.00 0.00 0.00 380990.00 0.00 0.00 0.00 a.co 
HEAVY F"UEL OILCT> o.oo a.co o.oo a.co 5.oo a.co a.co 15000.00 o.oo a.co .-199.oo o.oo 
+ mixed gasoline 96 octane 
(1) since 1.6.1989 
(2) since 3.6.1989 
(3) since 24.6.1989 
(4) since 1.6.1989 
* unleaded gasoline • Euro unleaded 95 RON 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour 1 1 Irl&nde livraison s•etend&nt au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Irel.&nd. this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix tranco conso111111&teurs. Pour l'lrl&nde livraison de 500 a 1.000 tonnes pa.r mois. 
· Prices for o:f'ftakes of' less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
I Delivered Consumer Prices. :For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
I
I 
(4) La moyenne en S/tm risulte d'une pom'ration des quantiMs consoam6es de cha.qua produit concern, &U cours 
I
I de la p6riode 198? • 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consumed during the 
! year 1967. 
Le bulletin publie chaque se"'ine les prix cOIIIIIWliqu6s pa.r les Ktats .. mbres, c._ 6tant les plus tr6q-nt pratiqu6s, 
]X)ur ~ cal;egorie de coDS01111&teurs bien sp6cifique d6f1n1e ci-dessus. 
Des cojnpara.isons de prix entre Etats memb:res ainsi qua leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d1une va.lidit.6 limit6e en raison, non seul811Bnt des fluctuations des ta.we de change, ll&is 6galement des diff6rences dans 
les sp6cifications de qualit.6 des produits, des m6thod.es de distribution, des structures de marc.b6 propres a chaque Et.at membre 
et~ la mesure ou les catsgories r6pertori6es sont reJ>r'sentatives de l'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Una 
descri~tion det&ill6e de la m6thod.ologie utilis6e sera jointe en annexe du hllletin para.issant &U d6but de chaque trillestre. 
The "tJutlletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sa~ listed above. 
Co~sons between prices and price trends in di:f':f'erent countries require care. They are of limited validity, not only 
bee&:! of fluctuations in excha.nge rate, hit also bec&use of differences in product quality, in marketing practices, in 
marke structure, and in the extent to which the stand&rd categories of sales are representative ot total national sales of' 
a. gi 
I 
product. A description of the methodology followed is appended. to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Ta+ de change au: 
Ex~ rate a.t: 
1 ~lla.r = 
1t 
26.06.1969 
40·19350 1B - 7 ,5970 CD - 1,9515 Ill - 168,12 DR - 124, ?5 PF.S - 6,6185 FF - 0, 7322 £ IRL -
1.412,75 LIRES - 2,1986 l'L - 163,2?6 ISC- 0,6436 UK£ 
43,2.896 1B - 8,053'70 CD - 2,0688211( - 178,22? lE - 132,250 Pm - 7,016381T - 0,?76187 £ IRL -
1.497,68 LIRES - 2,33077 FL - 173,092 1!5C - 0,682537 UK£ 
Cof CAF d'approvisionnement en brut de la Conmunaut6 
CI~ cost of Community crude oil supplies 
I 
Prix 
Price 
19,40 I/bbl 
Mois AVRIL 1969 
Month APRIL 1989 
I 
I 
Tous ~nseignements concerna.nt l'abonnement au wlletin p6troller peuvent etre obtenus en tAUphonant au no. 
All i1forma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (02)235.35. 75 
(02)235.35.75. 
Le bu~letin publie: chaque sema.ine les prix hors droits et taxes a la cons01a1ation en monna.ies na.tionales, doll.a.rs et ecus -
le coot CAr mensuel comunautaire (donn6es les plus ricentes). 
! chaque mois lea prix de vente aux consoanateurs pratiqu~s au 15 de chaque aois en mannaies nations. 
dollars et tScus. 
chaque trimestre le cotlt CAr trimestriel pour chaque Et.at aembre. (s6rie historique} 
The ~
1
lletin publishes: each week consllllBr prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost for the Coanunity (most recent available data). 
* 
X 
I
, each 110nth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly CD cost for each Member state (historical series). 
I ix concernant !'essence S8IIS plomb. + ease ... llixte 96 octanes 
~ices quoted refer to unleaded gasoline. mixed gasoline 96 octanes 
r· 
I 
I 
EURO sans plomb ( 95 RON) 
EURO unleaded. (95RON) 
